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Stat e of iaine 
OFFIC :C OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN PEGISTP.ATION 
_I~~ ' • ' '" H AJ.' n "' , {{.': ••••••••••••••••••••• , Jlo..Lt:I. I;;' 
p I Date . ~ , .(; -;;; (.f..'C ..... 
Name • •• • •• /'~.• • ••• • d~. , .. • • , . • , • . • • , • • • • , • • • • , • • • • • • 
St i:; ~et Addr ess •• /..~ ••• ,. ~ ., ••• ••••• ,., ••. • ••.• , •• , , •• , • , ••• 
City or Town , • • ••• , v.~. ~ . • • • • • • • ~ . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
How lone; in United States ••• ~ . f..~ , ... H Eow l ong i n Maine;-!.f ~ •• , • 
Born . ~ ., ~~ _ .~ ~ . 'it,,.. }--/ - (.Fl..J in • • 1 , c ••• ~ •• o •• , •• J....f e.·~ •. ,.,,,"., . Date of birth ., •• o .,,, •• •••• , • 
If married, how many childr en , •• ,. /. ••••• ,., , O cupo.tionfi .{ ., .~ •• ,, 
Name of employe:p , •• 
· (Pr e sent or l~st) 
.~::--... '".~.~ .. . >-5. ~ •....•...•..... , •...• 
Addr ess ot .empl Qyo~ •••• ~ .~ •••~ •••••••••••••••••••••••••••••••••'-. 
Engl ish,. ~ •••• , , Speakoa . ~ ,. •.• . , Read/(:-;,?.-M •••• ,Write .~ .4i-;{ 
Other languages . ~ .·~·••••••••• • •••·~··••• •••• ••••••••• r ••••••••••••, 
U A 
.:i 1 · t· f · t· h ' ? ~ . Jw.VO you l1'.a11 e app ica ion or c i izens 1.p ••••• ~•• • •••••••• .. •• • •:•·· ··~···••••• 
Have you ever had military s e rv ice ?o~ toto•••• ~•• c •••••••• r•••• ~· ···~···: ~ 
If 110 , ,vher e? •• ;;-;-. •• ••• •••• ,, ,., , •••• , ••• , • o\lli- hen? • c--:-: ••,.,, •. ,, .. , .... , .... • . 
S-.. . t ~ -.cr..~~ -i gna ure • •••• , ••• , , •. •., •• , • • • • , , ... ._. .... ......_ 
Witness.:?/.'/.~~.,,.,,. ... ,., .. 
/ , 1 
